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FF-blankett N:o 3 201,
Detta exemplar bör avsändaren tillställa I A
den folkförsörjningsmyndighet, varest mot- I
tagarens kontrollkonto föres.
Leveransanmälan för tobaksfabrikat.
Undertecknad har för återförsäljning till
(mottagarens namn)
(adress)
levererat:
= 2 poäng), sammanlagt poängst. cigaretter (25 st,
„
cigarrer ( 4 „
„
cigarillos (10 „
kg piptobak (25 g
„
pikanell (25
„
„
snus (50 „
15.0. 9. 43.
Levererat sammanlagt poäng
...
/ 194.
(Avsändarens underskrift)

FF-blankett N:o J 201.
Leveransanmälan för tobaksfabrikat.
Detta exemplar bör avsändaren jämte redo-
visning tillställa den folkförsörjningsmyndig-
het, varest avsändarens kontrollkonto föres.
Undertecknad har för återförsäljning till
B
(mottagarens namn)
(adress)
st. cigaretter (25 st. = 2 poäng), sammanlagt poäng
levererat:
a, cigarrer ( 4 „ =
„
cigarillos (10
„
—
„
)i 33 ii
)s ii i>
kg piptobak (25 g = „ /3 33 ■ 33
„
pikanell (25 „ —, „ /3 33 ■ 33
„
snus (50 „ = „ /3 33 33
Levererat sammanlagt poäng
~
/ 194.
(Avsändarens underskrift)

FF-blankett N:o J 201.
Detta exemplar bör tillställas mottagaren
och bör mottagaren bifoga detta till sin redo-
visning till folkförsörjningsnämnden.
Leveransanmälan för tobaksfabrikat.
Undertecknad har för återförsäljning till
st. cigaretter (25
„
cigarrer ( 4
„
cigarillos (10
kg piptobak (25
„ pikanell (25
„ snus (50
(mottagarens namn)
(adress)
st. —I poäng), sammanlagt poäng
levererat:
C
99
—~
93 /3 33 99
33 33 )i 39 ' ii
g — )t jj 9t , ft
93 33 /3 33 99
99 93 J 3 33 99
Levererat sammanlagt poäng
~
/ 194.
(Avsändarens underskrift)

FF-blankett N:o J 201.
Stannar hos avsändaren.
Leveransanmälan för tobaksfabrikat.
Undertecknad har för återförsäljning till
D
(mottagarens namn)
levererat,
(adress)
st. cigaretter (25 st. = 1 poäng), sammanlagt poäng
„ cigarrer ( 4 „ — „ ), „
„ cigarillos (10 „ = „ ),
kg piptobak (25 g = „ ),
„
pikanell (25 „ = „ ),
3, snus (50 „ = „ ),
Levererat sammanlagt poäng
/ 194
(Avsändarens underskrift)
vy m
